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sur la préparation d'un vaccin spécifique contre la septicémie hémor-
ragique, et effectuées sous l 'égide du F . A. 0 . 
D'après ces experiences le vaccin du Dr. Bain employé en Bir-
manie, a donné des résultats tellement encourageants que dans le cou-
rant de 1954 il sera employé sur 70.000 bovidés de l'île de Thailand. 
Les spécialistes espèrent que cette experimentation prouvera que 
la septicémie hémorragique peut être combattue avec succès par la 
vaccination preventive. 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΑΠΟΤΙΤΑΝΩΣΕΩΣ TON ΝΕΦΡΩΝ ΕΠΙ ΟΡΝΙΘΩΝ* 
Ύ π ό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ-Α. ΠΑΝΕΤΣΟΥ-Π. ΔΡΑΓΩΝΑ 
ΤοΟ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού Ινστιτούτου 
Ή εναπόθεσις άσβεστούχων αλάτων υπό μορφήν φωσφορικού και 
ανθρακικού ασβεστίου παρατηρείται συχνώτατα επί διαφόρων παθολογι­
κών καταστάσεων. Αι παθολογικά! αύται άσβεστώσεις δύνανται να ύπα-
χθώσιν εις δυο κατηγορίας : α) εις τας εξω - ίστικάς (extratissulaires), 
καθ
9
 ας ή εναπόθεσις ασβεστίου λαμβάνει χώραν εντός των απεκκριτικών 
αγωγών τών οργάνων, συχνώτατον παράδειγμα τών οποίων μας παρέχουν 
οι νεφρόλιθοι, κυστόλιθοι κ.λ.π., και β) ενδο - ϊστικάς (intratissulaires), 
κ α θ ' ας ή εναπόθεσις γίνεται εντός νεκρωμένων, εν νεκροβιωτική" κατα-
στάσει τελούντων η και φυσιολογικών κ α θ ' δλα ιστών. 
Αι άσβεστοίσεις της δευτέρας κατηγορίας δύνανται να είναι μερικά! 
η όλικαί επί ενός ίστοΰ η οργάνου, οπότε ή δ'ψις και ή υφή αΰτοΰ ποι­
κίλλουν αναλόγως της ποσότητος τοΰ εναποτεθέντος ασβεστίου. Οΰτω, π.χ. 
επί ελαφρών περιπτώσεων, οπότε ή άσβεστος εναποτίθεται υπό μορφήν 
λεπτότατων κοκκίων, τα οποία μόνον μικροσκοπικώς και μικροχημικώς 
δύνανται να διαπιστωθώσιν, ή μακροσκοπική δψις και ή υφή τών οΰτα>ς 
προσβληθέντων ιστών ουδόλως μεταβάλλεται. Έ ν ω απ' εναντίας εις προ-
κεχωρημένας καταστάσεις οπότε τα μικρότατα αυτά κοκκία συνενοΰμενα 
σχηματίζουν βωλία, τα όποια δια τοΰ αριθμού των κατακυριεΰουσι τοΰ 
ιστοΰ, ή άσβεστοϋχος αυτή κατάθεσις γίνεται αισθητή δια γυμνού οφθαλ­
μού λόγω της κρητιδώδους όψεως, και δια της αφής λόγω της λιθοίδους 
συστάσεως, την οποίαν λαμβάνουν οι άσβεστωθέντες ιστοί. 
Ά π ο αίτιο - παθογενετικής απόψεως, at ενδοϊστικαί άσβεστοόσεις, 
(*) ΆνεκοινώΦη εις την Κτην. Έταιρείαν κατά τήν συνεδρίαν της 26-11-1953. 
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παράγονται πιθανώτατα κατόπιν συνδυασμού των κάτωθι παραγόντων : 
επιβράδυνσις του ροΰ του αίματος και των υγρών εντός των προδιατεθει-
μένων ιστών, μεταβολή της κολλοειδούς συστάσεως αυτών και μεταβολή 
των συνθηκών διαλυτότητος τών αλάτων του ασβεστίου. 
Και επί μεν τών νενεκρωμένων ή εν νεκροβιωακί) καταστάσει διατε­
λούντων ιστών, ή άσβέστωσις εξηγείται εκ τοΰ δτι ή κυκλοφορία τών 
ύνρών δια μέσου τοιούτων ιστών καΌίσταται βραδεία και το πεπηγος 
λεύκωμα τών πηκτικών νεκροίσεων ως και της υαλοειδούς εκφυλί-
σεωςεμφανίζει εκσεσημασμένην προς άπασβέστωσιν τάσιν. Τοΰτο συμ­
βαίνει διότι αναστέλλεται εν αΰτώ ή δρασις τών προφυλακτικών κολλοει­
δών και επίσης διότι λαμβάνει χώραν αποβολή ιόντων Η συνεπαγόμενη 
την προς το άλκαλικον στροφήν της αντιδράσεως τοΰ υποστρώματος. Ουτοος 
τελικώς, παράγονται άδιάλυτα άλατα ασβεστίου ή τή απελευθερώσει λιπα­
ρών οξέων άδιάλυτοι σάπωνες, ακριβώς εις δ μέρος επετεύχθησαν οι προς 
τοΰτο απαραίτητοι οροί. Δι' 8 και αι άσβεστώσεις αΰταί εκλήθησαν τοπι­
κά! ή δυστροφικαί άσβεστώσεις. 
Ή άποτιτάνωσις φυματίων, εχινοκοκκικών κΰστεων, αποστημάτων, 
νεκρωτικών εμφράξεων, χολαγωγών κατά την διστομίασιν, τοΰ μέσου χιτώ-
νος τών αρτηριών κατά τήν άρτηριοσκλήρωσιν, τα λιθοπαίδια, οι άρτηριό-
λιθοι και νεφρόλιθοι, τα ψαμμοοδη μηνιγγιώματα και τέλος οι άχρηστευ-
θέντες όρχεις δι' αναίμακτου μεθόδου ευνουχισμού αποτελούν ποριπτοοσεις 
άσβεστώσεως δφειλομένας εις τοπικήν αίτίαν. 
Ή εξήγησις δμως τών άσβεσπόσεων τών φυσιολογικών ιστών είναι 
δυσκολωτέρα. Αΰται, διακρινόμενοι τών δυστροφικών και εκ τοΰ οτι επί 
πλέον είναι πολλαπλά ι επί τοΰ σώματος, καλοΰμεναι ως εκ τούτου και 
«γενικαί», επέρχονται συνήθως επί αυξήσεως τοΰ ποσοΰ τοΰ εν τώ αιματι 
κυκλοφοροΰντος ασβεστίου, ως παρατηρείται επί ενίων οστεολυτικών εξερ­
γασιών (οστεομαλακία, νεοπλάσματα οστών), οπότε τα ελευθεροΰμενα εκ 
τών οστών άλατα ασβεστίου εναποτίθενται εντός ετέρων ιστών (μεταστα­
τική άσβέστωσις του Wirchow) ή επί κατακρατήσεως τών αλάτοίν τούτων 
λόγω χρονιάς νεφρίτιδος. Επειδή δμως ή αποβολή τοΰ ασβεστίου γίνεται 
κυρίως μεν δια τοΰ βλεννογόνου τοΰ παχέος εντέρου, και κατά δεύτερον 
λόγον δια τοΰ νεφροΰ, πιθανοοτέρα φαίνεται ή εξήγησις, ori ή νεφρΐτις 
προηγείται της άσβεστώσεως. Ή νεφρΐτις δηλαδή επιφέρουσα μεταβολήν 
εις τήν φυσικοχημικήν σνστασιν τοΰ αίματος, άναφορικώς με τα κολλο­
ειδή αΰτοΰ και τήν πυκνότητα τών Ίόντο)ν Η εξ ης μειοΰται ή διαλυτότης 
τών αλάτων τοΰ ασβεστίου, δύναται να προκαλεση ύπερασβεστιαιμίαν και 
κατά συνέπειαν άσβέστωσιν ωρισμένων προδιατεθειμένων ιστών. °Ως εκ 
τούτου τάς μεν ούτω παραγομένας άσβεστώσεις άπεκάλεσαν «δυσκρασι-
κάς», ως οφειλομένας εις τήν μεταβολήν της κανονικής συστάσεως τοΰ 
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αίματος, τάς δε επενεγκοΰσας ταύτας νεφρίτιδας «άσβεστοποιούς» (neph­
rites calcifiantes). 
Σπουδαίος, δμως, είναι ό ρόλος, τον όποιον παίζουν και οι παραθυ-
ροειδείς αδένες εις την ΰπερασβεστιαιμίαν, ή ύπερλειτουργία των οποίων 
αναβιβάζει την στάθμην τοϋ εν τω αΐματι ασβεστίου, ώς και κατά δεύτε­
ρον λόγον, ή ύπερβιταμίνωσις D. 
Διάφοροι Ιστοί είναι προδιατεθειμένοι εις γενικήν άσβέστωσιν η άπο-
τιτάνωσιν ως εκ της υπάρξεως εν αύτοΐς των απαραίτητων δια την καθί-
ζησιν των άσβεστοΰχων αλάτων συνθηκών. Τοιούτοι είναι τα τοιχώματα 
των πνευμονικών κυψελίδων, λόγω αποβολής ανθρακικού οξέος, δ βλεννο­
γόνος του στομάχου, λόγω αποβολής υδροχλωρικού καί οι νεφροί, λόγο„) 
αποβολής ουρικού οξέος. 
Έ π ι πλέον εις τους ιστούς του τους υπάρχει πλοΰσιον δίκτυον αιμοφόρων 
τριχοειδών αγγείων, εντός τών οποίων το αίμα ρέει βραδέως, συγχρόνοας δέ 
γίνεται απ
9
 αυτών διαρκής αποβολή ιόντων Η συνεπα/ομένη την προς την 
άλκαλικήν κατεΰθυνσιν μεταβολήν ΐής αντιδράσεως τοϋ υποστρώματος, 
εύνοΰσα οΰτω τήν κατάθεσιν άδιαλΰτων αλάτων ασβεστίου. 
Τέλος, άσβεστώσεις τινές εντοπίζονται· ενιος τών αρθρικών θυλάκων, 
αποτελοΰσαι άσβεστουχους τόφους, ων ή έξήγησις δεν εδόθη εισέτι (Κα-
τσαράς)8. 
Ή άποτιτάνωσις τών νεφρών επιτελείται εις δυο φάσεις, ως αι εργα­
σία τών Dahl καί Dole (1952) s απέδειξαν : Κατά τήν πρώτην φάσιν επι­
τελείται συσσώρευσις αλάτων ασβεστίου ουχί δμως φωσφορικών, κατά δέ 
τήν δευτέραν τα άλατα ταύτα μετατρέπονται εις φωσφορικά, α uva καθι-
ζάνουσιν. Ή φΰσις τών ανιόντων τών συμβαλλομένων μετά τών ατόμων 
του Ca δεν είναι εισέτι γνωστή. 
Εις τήν Κτηνιατρικήν α! γενικαι τιτανώσεις είναι λίαν σπάνιαι, ή δέ 
άποτιτάνωσις τών νεφρών τών ορνίθων δέν έ'χει, καθόσον ημείς τουλάχι­
στον γνωρίζομεν, περιγραφεί μέχρι τοΰδε. Πράγματι, εξαιρέσει περιπτώ-
σεο')ν τίνων σκληροδερμίας (Liegois) 1 0, οστεώσεως τοΰ καρδιακού χόνδρου 
επί τών βοοειδών και του φλοιού τών επινεφριδίων επί γαλών (Drieux, 
Thiery, 1943 5 αι λοιπαι μόνον πειραματικώς παρήχθησαν κατόπιν δηλη-
τηριάσεως δια διχλωριοΰχου Hg (Hepler-S imonds) ' ή χορηγήσεως σιτίων 
λίαν πλουσίων εις Ca και Ρ (Marek - Wellman - Urbanyi) " ή εις περιπτώ­
σεις ΰπομαγνησιαιμίας καί ασιτίας (Dick, Prior) 4 . 
Ή σπάνις αΰτη, ώθησεν ημάς δπως περιγράψωμεν (5) περιπτώσεις 
ολικής άποτιτανώσ<ως τών νεφρών επι ορνίθο^ν. 'Ιδού τα σχετικά πρω­
τόκολλα. 
Κατά τάς αρχάς 'Ιουλίου 1953 ό πτηνοτρόφος Μ. Δ. εκ Παλ. Φαλή­
ρου προσκομίζει ήμΓν το πτώμα όρνιθος White Leghorn ηλικίας 5 μηνών, 
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θανούσης μετά 15νθήμερον περίπου νόσησιν. Το πτώμα ευρίσκετο 
εν επισχνάνσει, το δε λοφίον εν ελαφρά κυανώσει. Κατά την διάνοιξιν του 
πτώματος την προσοχήν ημών επέσυρεν ό υπερβολικός όγκος των νεφρών 
Ου roi εκαλΰπτοντο υπό παχείας και φαιολευκου, μεμβράνης αποτελούμε­
νης εκ των πεπαχυμένων περιβλημάτων αΰτοΰ. Οί ουρητήρες διατεταμέ-
νοι επληροΰντο υπό λευκής πυκνορρεύστου μάζης. Έ π ί τ ώ ν λοιπών οργά­
νων ουδεμία άλλοίωσις παρετηρείτο. 
Κατόπιν τής διαπιστώσεως ταύτης ή προσοχή μας εστράφη προς την 
ΰπερουρικαιμίαν (goutte), τόσον συχνήν εις τάς όρνιθας.· CH κακή δμως 
θρεπτική κατάστασις του πτώματος, ή μή ύπαρξις καταθέσεων επί ετέ­
ρων εσωτερικών οργάνων (καρδίας, ήπατος, άρί)ρώσεων) και ή μή ανεΰ-
ρεσις μικροσκοπικώς χαρακτηριστικών κρυστάλλων ουρικού νατρίου, μας 
ήγαγον εις τον άποκλεισμόν τής ύπερουρικαιμίας. Προέβημεν όθεν εις τήν 
άποκάλυψιν τών νεφρών και τήν άφαίρεσιν τούτων. 
Οι νεφροί, τών οποίων δ όγκος ή τ ο 4 - 5 φοράς μεγαλύτερος τού φυσιο­
λογικοί}, ήσαν σκληροί μηδόλως τεμνόμενοι υπό του μαχαιριδίου, χρ(όμα-
τος λευκοφαίου και ολοσχερώς άποτιτανωμένοι. Λεπτοί αποφύσεις τής 
καλυπτοΰσης αυτούς μεμβράνης, είσχωροΰσαι μεταξύ τών υπερτροφικών 
λοβών εμαρτιίρουν τήν ύπαρξιν τοΰτοιν, ως και εν τη συνημμένη ΰπ'άριθ. 
1 φωτογραφία καταφαίνεται. 
Ή χημική εξέτασις τών κατατεθειμένων αύοών αλάτων άπέδειξεν δτι 
Φίοτογραφία αριθ. 1. Νεφρός όρνιθος Leghorn εν άποτιτανώσει. 
άπετελούντο εξολοκλήρου εκ φωσφορικού ασβεστίου
1
. Θεοορήσαντες ως 
τυχαΐον το νεκροσκοπικόν τούτο εύρημα, δεν έδώσαμεν μεγαλυτέραν προ-
1. Δραττόμεθα τής ευκαιρίας, όπως εκφράσωμεν και αΰθις τάς ευχαριστίας 
μας προς τον Δρα Κ. Παναγόπουλον, Χημικον - Βιολόγον, Έπιμ. «Ευαγγελισμού», 
δστις ευχαρίστως προέβη εις τήν χημικήν ταύτην ε|έτασιν. 
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σοχήν εις το γεγονός τοϋτο. Μετ° ολίγος όμως ημέρας ό αυτός πτηνοτρο-
φος κομίζει ήμϊν και δ ε ύ τ ε ρ ο ν πτώμα όρνιθος της αυτής γενεάς και 
ηλικίας. Έ π
5
 αΰτοΰ παρετηρήσαμεν ακριβώς τα αυτά, ήτοι τελείαν άπο-
τιτάνωσιν τών νεφρών. 
Ήρχίσαμεν δθεν εξετάζοντες τα πιθανά αίτια της παθήσεως ταύ­
της. Τα οστά ούδεμίαν εφαίνοντο εχονια άνωμαλίαν. Το σιτηρέσιον περι­
είχε τα απαιτούμενα ανόργανα άλατα εις κανονικήν άναλογίαν άλλα δεδο­
μένου δτι ή άποτιτάνωσις τών νεφρών ήτο τελεία, μας ήτο αδύνατον να 
διαπιστοίσωμεν εάν υπήρχε νεφρική τις πάθησις. 
"Εν τ ρ ί τ ο ν κρούσμα τιτανώσεως τών νεφρών ετέθη εις την διά-
θεσίν μας υπό πτηνοτρόφου εκ Κηφισσίας. Ή ταυτότης τών παρατηρη-
θεισών αλλοιώσεων μας απαλλάσσει τής περιγραφής τούτων. 
Το τ έ τ α ρ τ ο ν κρούσμα διεπιστώι^η την 5ην Νοεμβρίου 1953 
επί όρνιθος Leghovn 9 μηνών, κομισ{>είσης ήμίν ζ(όσης. CH θρεπτική 
κατάστασις τής εν λόγφ όρνιθος ήτο καλή και μόνον ή κυάνωσις τοΰ 
λοφίου και ή επί εβδομάδα σχετική αδιαθεσία εμαρτΰρουν δτι το πτη-
vòv ήτο ασθενές. Μη επιτυχόντες τι το χ^ετικον κατά τήν κλινικήν εξέ-
τασιν ταύτης προέβημεν εις τήν θανάτωσίν της. 
Κατά τήν διάνοιξιν τοΰ κοιλιακού κύτους ή προσοχή μας εστράφη 
προς τήν νεφρικήν χώραν, ήτις κατείχετο ύπο μάζης εφ' ης μετά δυσκο­
λίας διεκρίνοντο οι λοβοί. Οι ουρητήρες ήσαν επίσης πλήρεις λευκοφαίου 
ιζήματος. Κατά τήν διάνοιξιν τών νεφρικών λοβών, άνευρέι^ησαν εντός 
αυτών πέντε λίθοι, μεγέθους 7-18χλστμ. χρώματος λευκοφαίου,(φωτο-
γραφία No 2). 
Φωτογραφία αριθ. 2. 
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Σχετική μας έρευνα επί τών συνθηκών διατροφής και της φυσιολο­
γικής Ίσσοροπίας τών εν τφ φυράματι θρεπτικών ουσιών εις ουδέν απο­
τέλεσμα άπέληξεν. 
Οι παραθυροειδείς όμως αδένες ήσαν ελαφρώς υπερτροφικοί, ή δε 
ιστολογική αυτών εξέτασις απέδειξε διάχυτον λεμφοκυτταρικήν διήθησιν. 
Κατά συνέπειαν φρονοΰμεν οτι αι παρατηρηθείσαι ιστολογικαι αλλοιώ­
σεις συνηγοροΰσιν υπέρ τής απόψεως δτι ή υπό μελέτην νόσος οφείλεται 




 ή ; ή παρούσα μελέτη άνεκοινώθη εις τήν Κτην. Έταιρείαν 
(26-11-53) εσχομεν^ τήν εΰκαιρίαν να παρατηρήσωμεν και π έ μ π τ ο ν 
περιστατικον τής νόσου. 
Τήν 23-12-53, ό πτηνοτρόφος Α. Π. εκ Μεγάρων προσεκόμισεν ήμϊν 
πτώμα όρνιθος Leghorn, ηλικίας 8 μηνών, το όποιον κατά τήν νεκροτο-
μήν παρουσίαζεν εκσεσημασμένην διόγκωσιν τοϋ άριστ. νεφροΰ και άπο-
τιτάνοοσιν του δεξιού τοιούτου, (φωτογρ. 3). 
Φωτογραφία άριθ, 3. 
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Ε ι ς την περίπτωσιν τ α ι η η ν οι μεν παραθυρεοειδείς ήσι<ν κατά φΰσιν, 
ενφ ή έρευνα επί των συνθηκών διατροφής τον πτηνοτροφείου απέ5ειξεν 
δτι το παρεχόμενον εις τα πτηνά σιτηρέσιον, περιελαμβανεν ύπερβολικάς 
ποσότητας ανόργανων άλα'των και μουρουνελαίου. 
Φρονοΰμεν όθεν δτι ή τελευταία αυτή περίπτωσις δέον δπως άποδοθ'Π 
εις υπερβιταμίνωσιν D εν συνδυασμό) προς την χορήγησιν πλουσίων εις 
ανόργανα άλατα σιτίων. 
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R É S U M É 
S u r que lques cas de calcif ication des re ins chez la poule 
P a r 
C . T a r l a t z i s , A. P a n e t s o s et P . D r a g o n a s 
(Tnsti tut Bac té r io log ique Vé t é r i na i r e d5 A thènes ) 
L a r a r e t é des p rocessus de calcif icat ion chez les a n i m a u x d o m e -
s t iques en généra l , et l ' absence quas i c o m p l è t e de ces man i f e s t a t i ons 
morb ides chez les o i seaux , a inci té les a u t e u r s à décr i re c inq cas 
de calcification des r e ins chez la pou le . 
Des c inq cas r a p p o r t é s , les q u a t r e p r é sen t a i en t u n e calcif icat ion 
to ta le des re ins (Voir pho to s N o 1) t and i s q u e le q u a t r i è m e m o n -
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trait après section du parenchyme renal, l'existence de cinq calculs 
de la grandeur d'un haricot (Photo No 2). 
L,a recherche portant sur les conditions d'alimentation et d'en-
tretien des quatre premiers cas n'a pas permis l'élucidation de la 
genèse du mal, tandisque l'examen hîstologique des parathyroïdes 
du quatrième cas présentant un certain degré d'hypertrophie, montre 
l'existence d'une infiltration lymphocytaire diffuse. 
Quant au cinquième cas les auteurs vu la quautité exagérée d' 
huile de foie de morue de la ration, croient pouvoir l 'attibuer a une 
hypervitaminose D. 
ΤΑΧΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑΤΩΝ 
Ύ π ό 
Δρος Π. Κ Α Λ Α Ϊ Σ Α Κ Η 
'Επιμελητού 
παρά τη ë5pa Ζφοτεχνίας της Α.Γ.Σ. Άδηνϋν 
Δια την ταχεία ν κατασκευήν μιγμάτων ώρισμένης θρεπτικής αξίας 
και περιεκτικότητος εις λε\5κωμα ή δια τήν συμπλήρωσιν ελλιπών σιτηρε-
σίων κλπ. χρησιμοποιούνται διάφοροι μαθηματικοί μέθοδοι. Έ κ τούτων 
παλαιοτέρα και δοκιμωτέρα είναι ή μέθοδο; Neubauer 1 χατά τήν οποίαν 
ή λυσις του προβλήματος επιτυγχάνεται μαθηματικώς τη βοήθεια τΰπων 
ή νομογραφήματος. 
Ή μέθοδος αΰτη ετροποποποιήθη βραδυτερον εν Όλλανδίο; ύπο των 
Brouwer καί F r e n s 2 πλην δμως τόσον ή μέθοδος του Neubauer (έστω 
και υπό τήν νέαν αυτής μορφήν), δσον καί πάσα άλλη γραφική ή μαθη­
ματική μέθοδος, σκοπούσα τήν άπλοΰστευσιν τοΰ καταρτισμού σιτηρεσίων, 
ενφ εξασφαλίζουν τήν συμπλήρωσιν των κενών τοΰ σιτηρεσίου εις θρεπτι-
κήν άξίαν καί λεύκωμα, εμφανίζουν το μειονέκτημα τη; μή επακριβούς 
καλύψεως τοΰ εις ξηράν οΰσίαν ελλείμματος. Τοΰτο έχει ίδιαιτέραν σημα-
σίαν κατά τήν κατασκευήν μιγμάτων, κ α θ ' δσον τελικώς δέν επιτυγχάνε­
ται ή ακριβής εκατοστιαία σΰνθεσις αυτών, άλλα καί γενικώτερον ενδια­
φέρει εις πάσαν περίπτωσιν κ α θ ' ην ή προκύπτουσα τελικώς ξηρά ουσία 
διαφέρει σημαντικώς της ζητούμενη; διότι οΰτω το σιτηρέσιον καθίσταται 
άκατάλληλον προς εφαρμογήν. 
1) Η. Neubauer : Die Futterpreistafel, Berlin, 1914, 1923. 
2) Brouwer - Frens : Einfache graphische Hilfsmittel bei der praktischen 
Viehfütterung (Tierernährung, Bd. 7, S. 496). 
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